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JURA（ジュラ） 
Josai University Repository of Academia。ジュラ紀に栄えた恐竜、森、 
原生林を意味するラテン語 Jura（ユリア）から、学術文献の保管基地とし 
て根を張り広がっていくようにと命名。        ※掲載データは 2012/5/26 現在 
特徴 
 学内連携によるコンテンツ収集 
（各学部代表委員と事務局代表が JURA 運営委員会メンバー 
となり、学内他部署との事務協力体制を確立） 
 大学業績データベースと連携（2012 年 2 月）   
広報活動 
 版元ポリシーを確認のうえ、著者へ登録を依頼 
 学内研究会、シンポジウムの講師に登録許諾を依頼 
 図書館報（月刊）での紹介 
 HARP（広島県大学共同リポジトリ）勉強会での取組発表 
 ほか登録促進資料配布 
今後の取り組み 
 国内学協会への働きかけ 
 ＩＲ担当人材の確保など 
登録数 3,825（前年 12%増） 
紀要論文 2,033（全体の 53%） 
DL 累計 13,531 
利用者累計 13,187
2010 年
2 月公開 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
展望・課題 
学協会等への個別許諾
交渉の継続 
【登録実績】 
展望・課題 
連絡先不明分について
教員等に協力を要請 
【登録実績】 
学外投稿論文 
学長所管論文投稿料申請書に JURA 登録
許諾書と PDF の提出を盛り込んでいる 
【登録の流れ】 
JURA 登録依頼文書を事前に配布。論文
提出時に PDF と許諾書提出を義務化 
学位論文(博士) 
【登録の流れ】 
連絡先不明で許
諾の取れないも
のなど     
（主に海外著者） 
出版元許諾が取れ
なかったものなど
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【登録実績】 
展望・課題 
個別交渉を続けると共
に PR を強化 
1 誌のみ個別に
許諾をとる必
要があり、その
残件 
【登録実績】 
   現 状 
部分的に著作権が版元
にあるものは、それ以
外を登録 
事情により許
諾の取れない
もの 
学内発行紀要 
発行と同時に電子版を受領
【登録の流れ】 
科研費報告書 
【登録の流れ】 
報告書提出依頼文書に、JURA 登録
許諾書と PDF 提出を盛り込んでいる
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
本学業績データベースとの連携 
業績データベースをカスタマイズ 
（学内情報科学研究センターに依頼して実現） 
